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La movilizacióncatólicafrenteala
II República:laaccióncatólica
Feliciano Montero
En lahistoriadelaconfrontacióncatolicismo-laicismoenEspañael tiempo
dela2aRepúblicaesespecialmenteilustrativo,porqueenesetiempocortose
expresancontotalrotundidady radicalidadlasdiversasposiciones,polariza-
dasciertamenteendosbloquesantagónicosperomásdiversasy heterogéneas
dentrodecadabloquede10queenprincipiosepresupone.Fijándonosenel
bloquecatólicopodemosconvenirconlamayorpartedelahistoriografíaen
elcarácterfundamentalmentereactivo-defensivodelaposturacatólicaensu
conjunto.Reacciónaparentementejustificaday correspondienteconelgrado
dehostilidaddela políticasecularizadoradelos republicanos.Ahorabien,
dentrodela reaccióncatólicaconvienedistinguiretapasy posiciones,unas
másmoderadasy posibilistas,otrasmásintolerantes(integristas)y subversi-
vas.TambiénconvienedistinguirentrelaposturadelaJerarquía,y a suvez
dentrodeellaentrelavaticanay la española,la delcleroseculary regular,
y la delos seglares,asociadoso no enorganizacionesapostólicas,indica-
lesy partidospolíticos.Aquí nosvamosacentrarenlamovilizacióncatólica
seglary dentrodeellaprincipalmenteenlasactividadesdesplegadaspor la
AcciónCatólicaensusdiversasramasy organizaciones.Setratadepresentar
uncuadrogeneral,síntesisdeinvestigacionespropiasy ajenas,unesquemade
temasy cuestionesenelqueinsertarfuturasinvestigacionesgeneralesy mo-
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nográficas.Por tantotambiénseincluyeunapresentaciónde lasfuentesy se
sugierenalgunaspropuestasinvestigadoras1.Traslapresentacióndeun cuadro
de conjuntosobrela AC durantela República,seabordala posiblerelación
entrela AC y la política,a partir de las informacionesde Monge y Bernal
sobrelos"organismos"dela CEDA, "AcciónFemenina","JuventuddeAcción
Popular"y "AcciónObrerista".Finalmenteseabordala cuestiónespecíficadel
sindicalismocatólicoen el conjuntodelMovimiento Católico apartirde los
trabajospresentadosenla AsambleadecuestionesocialesdeVitoria, enjulio
de1933.
1. La Modernidad delaAC republicana
Segúnun brevepero sugerente squemadel consiliariode la ACE en los
años60'Miguel Benzo2, laAC habríapasadoportresetapascorrespondientes
a otrastantasformasde entenderla pastoral:la defensivade la República,la
ofensivatriunfalistadela victorianacional-católica,y la pastoralmisionerade
la AC especializadadelosaños60',tiempoenelqueescribesuinterpretación.
SegúnesteesquemalaAC dela RepúblicaadiferenciadelaAC delosaños60
eraunaAC defensiva,deguetto,correspondienteaunaépocadeabsolutoan-
tagonismoentredosculturas,laicay católica.Es unavaloracióninteresantey
válidaenprincipio (sobretodoparacomprenderla autopercepcióndelpropio
BenzodesuAC delos60'),peroincurreenun ciertoanacronismoalvalorada
comparativamentedesdeñandolos signosde"modernización"queapuntanya
enesaépoca.
Partimos de la hipótesisde que la Acción Católica, en sentidoestricto,
segúnel modelodePío XI, queestabaalcanzandoenesosañosen la Europa
católicaun notabledesarrollo,eraun tipo de movilización"moderna"en las
formas,y accidentalistay posibilistaensumaneradeentenderla relacióncon
la política republicana.Esta vía "moderna"y posibilistaquehayqueinsertar
en el conjuntodel intentodeun sectorde la Iglesiade alcanzarun pactode
1. Estapropuestaseinsertaenelproyecto1+D, Catolicismoversussecularización.La con-
frontacióndelosaños30, HUM 2005-02140
2. M. BENZO, "TresetapasdelaAccióncatólicaespañola"enPastoraly laicadoa la luz del
Vaticano11,ed.A.C., Madrid 1966,pp.97-99;artículopublicadoenEcclesia,8-II-1964.
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respetorecíprococonla Repúblicasefrustrótempranamenteconel fracasode
lasnegociacionesobreel proyectoconstitucional,perosemantuvocon difi-
cultadesy tensionesinternasal menoshastafebrerodel36'.De hechosóloel
golpemilitar,convertidoenguerracivil,vino afrustrardefinitivamentesavía
posibilista,a favorde la vía integristaquerecuperóen el climade la cruzada
todala hegemonía3.
En contrastecon la situaciónde la AC italiana,reducidaen esetiempoa
la actividadmeramenteformativa,y protegidade la tensiónrecurrentecon el
régimenfascistamedianteunamayordependenciay coberturadelaJerarquía,
la AC españolaenel tiempodela Repúblicaera,apartedelospartidoscatóli-
cos,la principalplataformadela Iglesiaparadefendersusposicionesentodos
losterrenos,utilizandoel marcodela ciudadaníalegal,aplicandoel principio
de la distincióndeplanos,propugnadopor Maritain: parala acciónpolítica
la CEDA, parala acciónsocialy sindical,una confederaciónsindicalobrera
unitaria;parala formacióny la defensadirectadel idealcatólico(la restaura-
ción socialdelReino deCristo, QuasPrimas),la Acción Católica.Distinción
de planoso divisióndel trabajoqueen líneasgeneralesla Iglesiaempiezaa
promoverenel planonacional,diocesanoy parroquialconnotableempujeen
un climanoexentodetensionesyviolencias,perodentrodela normalidaddel
nuevomarcolegal.Ahora biensetratadeun proceso(por ejemploel intento
decrearunaconfederaciónsindicalobreraunitaria),queapenashabíaempe-
zadoa madurarenjulio de 1936.Peroestedesplieguede la AC españolaen
el tiempocortopero intensode la República,bajola presidenciade Herrera
y los Propagandistas,mereceun estudiodetenido,generaly diocesano,en sus
distintasramasy actividades.Una encuestaapresuradapero significativade
Ángel Herrera,enabrilde1936,paraunaexposiciónuniversaldeprensacató-
licaenelVaticano,revelaindirectamentelavitalidaddeesaAC, por otraparte
enplenafasedereorganizacióneimplantación.
3. En la correspondenciade Vidal i Barraquerse alude con frecuenciaal boicot de los
sectoresintegristasa susiniciativas.La correspondenciade SeguradesdeRoma confirma esa
fuertedivisión estratégicaen el senode la Iglesia española,vid. S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ,Los
papelesperdidosdelcardenalSegura,1880-1957,Eunsa, Pamplona2004.
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Los nuevosEstatutos
La AC organizadaeimpulsadaporelcardenalSegura,apartirdelasBa-
sesde1926,enlosúltimosañosdeladictaduraprimorriverista,respondióal
modelointegristadela unidadnacionaly católica.Dentrodeeseesquema,
porejemplo,sesubrayólaconfesionalidadexplícitadelossindicatosy suin-
clusiónenelconjuntodelaorganizaciónbajoladependenciadelaautoridad
jerárquica4. ImplantadalaRepúblicaunadelasprimeraspreocupacionesdela
JerarquíafueadaptarlaAC alanuevasituaciónelaborandounasnuevasBases
o Estatutosquecambiabansignificativamenteloscriteriosanteriores.Ahora
seaconsejabal aconfesionalidaddelossindicatos,y seconcedíaengeneral
alas"obraseconómicasy sociales"unestatutoespecialderelativautonomía
dentrodela organizacióngeneraldelaAC. Al mismotiemposeprocuraba
unaorganizaciónmenoscentralizada,reconocedoradelasrealidadesregio-
nales.Finalmente,aunmanteniendoelesquemabásicodelaAcciónCatólica
"general",basadaenlaparroquia,sepermitiótambiénla constitucióndela
AC "especializada"porambientes,especialmenteenelámbitodelaJuventud
obreray campesina,siguiendomodelosqueestabandesarrollándoseenesos
añosenBélgicay Francia.EstecambiodeorientacióndelasnuevasBasesim-
plicabalaaceptacióndeunprincipiofundamentalenelposteriordesarrollode
laAC y delaDemocraciaCristiana,elprincipiodela"distincióndeplanos":
eldelaacciónapostólicao religiosaensentidoestricto,eldelaacciónprofe-
sionalo social,y eldelaacciónpolítica.La distincióndeplanos,antecedente
delreconocimientodela "autonomíadelo temporal"porpartedelConcilio
Vaticano11, permitía,porunladoestableceralgunarelacióndecooperación
conotrasorganizacionesnocatólicas,y porotro,enel interiordelaorgani-
zaciónreclamabal separacióno unamayorautonomíadelossindicatosylos
partidoscatólicosenelconjuntodelMovimientoCatólico5. En elcasodela
2a República,desdeelprincipioseconstituyeronparalelay separadamentela
4. Es necesarioplantearseloselementosdecontinuidady decambioquesedanentrela
AC deSeguray ladeHerrera.Unavisióny valoracióndeconjuntoenF.MONTERa, El Mo-
vimientocatólico,Eudema,1993.
5. Un planteamientopionerodela "distincióndeplanos",el expuestoporel dominico
GAFO, enEl momentosocialdeEspaña,conferenciaenelCentrodeIntercambioIntelectual
germano-español,e127-II -1929;justificandolaopcióndelsindicalismoprofesionalo libre.
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Acción Católicay la CEDA, bajola presidenciarespectivadeÁngel Herrera
yJosé María Gil Robles.
La AsociaciónCatólicadePropagandistasy la nuevaACE
La nuevaAC seríadirigidaporun nuevoequipodeseglares,los Propagan-
distasdela ACNP quellegabanasí,desdesufundaciónen 1910,al puntode
máximainfluencia.La modernidaddeestaetapacortaperointensade la AC
republicanahayqueatribuidaal impulsodeestegrupoquepor otraparteya
eramuyinfluyentea travésdeldiario "El Debate",y de algunasasociaciones
fundadaspor elloscomolaJuventudCatólica,los EstudiantesCatólicosy la
Confederaciónde Padrescatólicos,que en buenamedidason la basede la
nuevaAcción Católica.El giro "accidentalista"o posibilistade la Iglesia en
abrilde1931,y el cesedeSeguracomoPrimadodeToledo,forzaronun relevo
en elliderazgo de la Jerarquíaeclesiástica,quepasaa dirigir el arzobispode
TarragonaVidal i Barraquer,y,paralelamente,un relevoenla direcciónseglar
de la AC española.El encargodela JerarquíaaÁngel Herrerade presidirla
nuevaetapadelaACE concedíadehechoalosPropagandistasdelaACNP la
capacidaddedirigiry organizarlanuevaetapaconsusmétodosy sucapacidad
organizativa.La aceptacióndelencargopor partedeÁngel Herreraexpresaba
suconcepciónglobalde10quehabríadeserla estrategiadelMovimiento Ca-
tólicofrentea la República.Una estrategiabasadaenunadivisióndel trabajo,
asentadaen la necesaria"distinciónde planos":Acción Populary la CEDA
como proyectopolítico, la formaciónde líderesobrerosy la unificaciónde
los sindicatoscatólicosobreroscomoobjetivosindical,y la Acción Católica
comotareaformativay pastoral"apolítica",es decirpor encimade la lucha
partidaria.
La actividaddesplegadapor laJunta Centralde la AC bajola presidencia
de Herreray la colaboraciónestrechade los Propagandistasde Madrid más
significados,comolos hermanosMartín Artajo, muestrabien el alcancede
un proyectoambicioso,y al mismotiempopráctico,marcadopor los objetivos
y métodosde la ACNP. El primer informeelevadopor la Junta Central a la
ConferenciadeMetropolitanosdabacuentadela intensaactividadorganiza-
tivay propagandísticadesplegadapor laJunta Centralentrelos mesesde fe-
breroy octubrede1933:formacióndesacerdotesespecializadosparaeltrabajo
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en la AC, Universidadde Verano,UniversidadCatólica,constituciónde un
Secretariadoeconómico-socialparaencauzarla cuestiónsindical.Ademásse
aprobaronlos Estatutosy Reglamentosde lasdistintasramasy seelaboróun
presupuestoy un plandefinanciación6.
Una escueladeconsiliarios.Nuevapastoral
La AC erauna organizaciónfundamentalmenteseglar,formaday dirigida
por seglares,perola orientacióny elconsejodelcleroseconsiderabandecisivos,
especialmentenlasorganizacionesjuvenilesdondeademáselconsiliarioerael
adulto.Pero la mayorpartedel cleroseculareraajenoy desconocedordeesta
nuevatareapastoralqueimplicabaserconsiliario,esdecirformadory animador
deun grupodeAcción Católica.Por elloÁngel Herreraseplanteócomoobje-
tivoprioritarioformarsacerdotesconsiliarioscreandoenMadrid unaverdadera
escuela,a partirde un pequeñoequipo,organizandoperiódicamentecursillos
de formación,visitandolasdiócesis,y aprovechandol sveranosparavisitarlas
organizacioneseuropeasde AC. Conocerdirectamentelos distintosmodelos
y organizacionesde la AC italiana,eminentementeparroquial,o la belga,muy
centradaenla "especialización"por ambientes,eraunaformarápiday eficazde
aprendernuevasformaspastora1esdeafrontarla secularización.Nos constaal
menosla existenciadedosvisitasdelgruposacerdotalalextranjero.Una prime-
ra enelveranode1933a Francia,Italiay Bélgica;y unasegundamásdetenida
en el veranode 1934,organizadaendosgruposquevisitaronrespectivamente
Franciay Bélgicade un lado,e Italia de otro.El balancedel grupode Italia
destacabala necesidadeunainfraestructuraeconómicay personaladecuada;el
grupodeBélgicay Franciaquedó"maravilladodelaorganizacióndelaJuventud
belga"y elogiabalos Secretariadosconpersonaliberado,ademásdetomarnota
delfenómenocrecientedela"especialización"7.
6. Las memoriasanualesdelaJuntaCentraldeAC presentadaslosMetropolitanose
puedenconsultarenV. M. ARBELOAy M. BATLLORI,Arxiu Vida!iBarraquer,ladeoctubre
de1933enelvol.IV, pp.46Yss.TambiénseencuentranjuntoconlasActasdelaJuntaCen-
tralenelArchivodelaACE, cl AlfonsoXI, 4 deMadrid.
7. El testimonioaposteriorideTARANcóNensus"RecuerdosdeJuventud',1984,pp.154-
174esbienelocuente;asícomolasMemoriasdeesosviajespresentadaslaJuntaNacional
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Desdeluego,segúnelesquemadeBenzo,estaAC eraunaorganización
combativa,unafuerzadechoque,quepromoviómovilizacionesmasivasen
defensadelosvalorescatólicostradicionales(comolas"Semanaspro Ec-
clesiaetPatria"),y enesesentidoaccionesimplícitamentesubversivasde
losvaloresrepublicanoslaicos.Una AC queenesesentidopotencialmente
pudocontribuira laconfrontaciónviolentadela guerracivil,peroquepor
otrapartehastajulio del36insistióenevitarlaviolenciapolíticae incluso
eltempranoencuadramientop líticodelaJuventud,considerandoqueesta
eraunaetapafundamentalmenteformativa8. Las Semanas"ProEcclesiaet
Patria"seproyectaronenel contextodela respuestadefensivacatólicaa la
ofensivarepublicana,conjugandodostiposdeplanosy actividades:la res-
puestaintelectualyeruditaaunacosmovisiónrepublicanadelaHistoriade
España,y ladifusiónpropagandísticadeesacosmovisióncatólicamediante
concentracionesdemasas.Planteadasdesdeel principiocomorespuesta
la leydeCongregacionescontinuaroncelebrándosey proyectándoseenel
bienioradical-cedista9.
Despuésdedosdécadasdeparéntesis,ereanudaronsignificativamentelas
SemanasSociales,comoactividadautónomaperorelativamented pendientede
laJuntaCentraldelaA.C. Traslosmuchosrecelosy descalificacionesparece
queelGrupodelaDemocraciaCristiana,conSeverinoAznaralfrente,fueel
encargadoderestaurarlasSemanas.Al finyalcabolareflexiónylapropagan-
dadelaacciónsocial,principalobjetivoy tareadelasSemanas,erantambién
lasseñasdeidentidadelGrupodelaDemocraciaCristiana.Si seanalizael
delaAC y alosMetropolitanos.Una"Memoriasobreloscursosdela CasadelConsiliarioy
viajesdeestudio"eselapéndice18alInformedelaJuntaCentralalaJuntadeMetropolita-
nosdeoctubredel34.
8. Diversosllamamientosde"La Flecha",organodelaJuventudCatólica;y deA. He-
rreraendiversasinstancias.Cfr. referenciasabundantesalacuestiondel"apoliticismo"dela
JuventudCatólicaenCh. WATANABE, Confesionalidadcatólicay militanciapolítica: la Asocia-
ciónCatólicaNacionaldePropagandistasy laJuventud CatólicaEspañola(1923-1936)UNED,
2003, pp. 302-320
9. Segúnla memoriaespecíficadentrodel Informede laJunta Centrala los Metro-
politanos,de octubredel 34,entremayoy septiembredel34 secelebraronSemanasPro
EcclesiaetPatria enVitoria,Valladolid,Valencia,Tortosa,Siguenza,Jacay Palencia;y se
suspendieronlasdeSantander,BurgodeOsma,Pamplona,Lérida,Gerona,Segoviay Co-
ria.El plandecelebracióndeestasSemanasparacubrirtodaslasdiócesisllegabahasta
marzodel36.
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programade las SemanasSocialesdeMadrid (1933)y Zaragoza(1934)10,se
veráque dentrode unaciertapluralidadde tendenciasdominaahorala que
representabael por otraparteheterogéneoGrupo. En unay otra Semanael
canónigoArbo1eyatienela posibilidaddeexplayarsesobrela responsabilidad
del débil (retrasado)catolicismosocialen la "apostasíade lasmasas",esde-
cir en el procesode descristianizaciónpopularo distanciamientodelmundo
obreroy campesinorespectode la Iglesia,que las eleccionesy movimientos
socialesponíandemanifiesto.Mirando haciafueraessignificativala presencia
del dominico Rutten-, el mentordel movimientocatólicobelga,modelode
organizaciónobreracatólica,en la Semanade 1933enMadrid. En el plano
doctrinaldestacala presenciade algunoscatólicosliberalescomoel profesor
de OviedoAlfredo Mendizába111•
Paralelamentea la UniversidadInternacionalMenéndez Pelayo,Ángel
Herrera,comopresidentede la AC, pusoen marchaunoscursosdeverano,
tambiénen Santander,en el Seminariode Corban, parala formacióndoc-
trinal de los consi1iariosy dirigentesde la AC 12,Al igualqueloscursosde la
Internacional,tambiéninvitó a propagandistasy teólogoseuropeos,Se trata
deunaactividadmuchomenosconocida,peroigualmentesignificativadeuna
orientacióndoctrinalabiertay plural.Paralelamente l grupo de ACNP de
SanSebastiánorganizóunoscursosinternacionalesquehabríandereanudarse
enla postguerrabajoel impulsodeCarlosSantamaríaenun ciclodeConver-
sacionescatólicasinternacionalesqueseprolongóentre1947y 195613,
10. Interesaespecialmentela crónicadelacelebradaenMadriden1933,conlapresen-
ciadeldominicobelgaRutten.La crisismoral,socialy económicadelmundo.Semanasocialde
Madrid, VII CursodelasSemanasSocialesdeEspaña,15a22deoctubrede1933,Madrid
1934.
11. Sobrela figuradeAlfredoMendizábalvid.A. BOTTI,"PerunastoriaDella"terza
Spagna"católica:AlfredoMendizábaldagliannigiovaniliaUoscopioDeUaguerracivile"en
Storiaeesperienzareligiosa.StudiperRocoGerrato,acuradiA. Botti,Urbino,QyattraVenti,
2005,pp.85-11O.
12. InformaciónsobreestoscursosenlasMemoriasanualesdelaJuntaCentraldeAC
remitidasa laJerarquía,y enlasActasdelaJunta.
13.Una referencialsignificadodelosCursosinternacionalesdeSanSebastiány la fi-
guradeCarlosSantamaríaenla EspañacatólicadelapostguerraenF.Montera"Delcola-
boracionismocatólicoal antifranquismo.De la autocríticareligiosaa la disidenciapolítica
1951-1966",enIntelectualesy segundofranquismo,Historia delPresente,5,2005.
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Implantación,basesocialy desarrolloorgánico
¿En quémedidala nuevaAC logróimplantarsesocialmente nel conjunto
de Españay en cadadiócesis?¿Hastaquépunto introdujo en la mentalidad
católicaespecialmentejuvenilunanuevaformadeentenderla política?¿Has-
ta quépuntosignificódentrodelbloquecatólicounaopcióndiferentede las
posicionespolíticassubversivasy conspiratorias?
Sabemospocodela dinámicageneraldelaAC, peroyapodemostrazarun
cuadroapartirdelasmemoriasanualesenviadasalaJunta deMetropolitanos
(publicadasen Arxiu Vidal i Barraquer,y conservadasen el Archivo de la
ACE). Faltansinembargoestudiosdiocesanosquevalorenel pesorealdeesa
movilizacióncatólicaen el conjuntode los movimientossocialesy políticos
dela 2a República14.Como yahacetiemposugirióel estudioclásicodeJosé
RamónMontero no sepuedeentenderel éxitode la CEDA en el segundo
bieniosinconocerla red deobrasy asociacionescatólicaspreviasy paralelas.
Perotodavíahoyno disponemosdeunavaloraciónconcretadeesasupuestay
previsibleretroalimentaciónentreel partido(la CEDA) y lasorganizaciones
deAC. Por otraparteel surgimientoy la consolidacióndela CEDA, con sus
"organismos"femeninoyjuvenilprecedeo acompañala propiaorganizacióne
implantacióndelaAC republicana,aunqueesverdadquetantolaAC femeni-
nacomolajuvenil teníanyaala alturade1931un notabledesarrollo.Mucho
menossabemosdelprocesodeconstitucióndeun sindicalismocatólicouni-
tarioquesetratóaceleradamentede impulsaren el periodorepublicanoenel
marcodelmodelo"profesional"másqueconfesionalpropugnadopor Gafo.
En la primaverade 1936el presidentede la AC y mentorprincipal de
ACNP, Ángel Herrera,presentabaenRomaun panoramabastanteoptimista
(queaposteriorinospuedeparecersorprendente)sobrela vitalidaddel cato-
licismoespañol,tal como sereflejabaen una rápidaencuestadiocesanaque
14.Excepcionalmentet nemosalgunasinvestigacionesdiocesanascomolade].R. Ro-
DRÍGUEZ LAGOsobreGalicia,La Iglesiaenla Galiciadelfranquismo(1936-1965)Clerosecular.
AcciónCatólicay Nacional-Catolicismo,edic.Do Castro,A Coruña2004;delmismoautor,
"DelMovimientoa laAcción.Los católicosenelVigo dela II República",enBoletínIns-
titutodeEstudiosVigueses,10,2004,pp. 11-31Y la deJoan MATASsobreMallorca,De la
sacristíaal carreroAcciónCatólicaespañolaa Mallorca 1931-1959,LleonardMontaner,Palma
deMallorca2005.
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habíallevadoacabo"exprofeso"15.Esavitalidad,reflejadaenelmantenimien-
to deun buennivelen la prácticareligiosa,apesardelasmedidassecu1ariza-
doras,y en el surgimientodeunareddeobrascatólicas,teníamuchoquever
con el desarrolloorgánicodeesanuevaAC ensusdistintasramas,juvenilesy
adultas,masculinasy femeninas.
El tiempo de la Repúblicafue muy cortoparavalorarla implantacióny
el desarrollopotencialde estanuevaAC. Hay que teneren cuentaquelas
nuevasBases,aprobadaspor los Metropolitanosen noviembrede 1931,no
fueronaprobadaspor el Vaticanohastajunio de1932,y,siguiendosuconsejo,
no fueronpublicadashastanoviembrede 1933;el nuevoobispoconsiliario,el
deOviedoJuan BautistaLuis Pérezfuenombradoennoviembredel32,pero
hastafebrerode 1934no publicólasnuevasBasesconun ampliocomentario
sobrela naturalezade la AC. La nuevaJunta Central presididapor Ángel
Herrera no se constituyóhastafebrerode 1933;sepuededecirpuesquela
nuevaAC nacióconun ciertoretrasoy condeliberadadiscrecióny prudencia
en mediodel clima hostil delprimerbienio16. Es verdadquea partirde ese
momentolanuevaJunta desplegóunagranactividadorganizativay propagan-
dística,iniciandola aprobacióndelos nuevosreglamentosdelasasociaciones
y ramas,comenzandopor lasramasjuveniles.La ramaadultafemeninatardó
algoen constituirsepor la imposiciónforzadadeunaConfederacióndeMu-
jeres,fusióndedosasociacionespreexistentes.La últimaenconstituirsefuela
ramaadultamasculinadelos Hombres,por la resistenciadela Confederación
de PadresCatólicosa reconvertirse, segúnlos deseosde los Metropolitanos,
en la ramaadultamasculinade la AC. Las Juntas diocesanasy parroquia1es
y lasasociacionesjuvenilesy adultasseconstituyeronrápidamenteal compás
decampañas,cursillosy asambleasorganizadas"adhoc"en los años1933-36.
Pero en su conjuntoy en generalel desarrollode la Acción Católica espa-
15. Sobre la encuestade Herrera, F. MONTERa, "El impacto social de la política secu-
larizadora republicana:la religiosidad españolaen 1936"en Iglesiay religiosidadenESpaña.
Historia y archivos,Actas de lasV Jornadas de Castilla la Mancha, Guadalajara2002,vol. 1,
pp. 189-204;otravaloraciónla deMónica MORENO SECO,"Repúblicay actitudesreligiosas.
La encuestade religiosidadde 1936"en Iglesiay Religiosidad,op.cit.,vol. 1, pp.433-446.
16. Todo el procesode elaboracióndelasnuevasBases,la negociacióncon el Vaticano,la
aprobacióndefinitiva, los nombramientos,ete.,sepuedenseguiren los acuerdosdelasCon-
ferenciasde Metropolitanos y en la correspondenciade Vidal y Barraquer,cfr.Arxiu Vidal i
Barraquer,variosvols.
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ñola eraun procesoen marchaapenasreciéniniciadoa la alturadejulio de
193617•
Cuantitativay cualitativamenteparecequelasramasfemeninasy lajuvenil
fueronlasmásimportantes.Han sidotambiénlasmásestudiadas(Watanabe,
Blasco,18).En el conjuntode la AC tradicionalmentelas ramasfemeninas
siemprehantenidounamayorimplantaciónquelasmasculinas.En el tiempo
dela Repúblicapodemosestablecerunaprimeracomparaciónentrelaimplan-
taciónrespectivadelasramasjuveniles,teniendoencuentasinembargoquela
ramamasculinasehabíaconstituidoantesquela femenina.SegúnWatanabe,
citandolosdatospresentadosenlasAsambleasnacionaleslaJuventuddeAc-
ción Católicacreciódurantelos añosde la Repúblicaen númerode uniones
diocesanas,centrosy socios.A finalesde 1935contabilizabaun totalde 1100
centrosy 65.200socios.Por su partela Juventud Femeninapasóde 33.000
socias(135centrosen25diócesis)en 1933a 70.000socias(266centros)en
1936.Por tantosegúnestosdatosle númerode sociosde la Juventud mas-
culinay el de la femeninaerabastanteparejoa la alturade 1936,en torno a
60.000miembrosrespectivamente.Ese eratambiénel númerode asociadas
conquecontabala ConfederacióndeMujeresdeAC ( 61.354agrupadasen
54unionesdiocesanas)
No sepuedeestablecerla comparaciónentrelas ramasadultasporquela
masculinadelos Hombresno seconstituyóhasta1936,apartirde la Confe-
deracióndePadresdeFamilia19.
Aparte de algunasaproximacionesbrevesfaltaun estudiocompletode la
actividadgeneraldelaACE impulsadaporHerreray losPropagandistas,tanto
desuactividadorgánica,deconstitucióndejuntasdiocesanas,y formaciónde
consi1iariosy cuadrosdirigentes,comosuproyecciónpropagandística(pub1i-
17.La EncuestadeÁngelHerreraen la primaveradel36 sobrela situaciónreligiosa
españolapermiteunaaproximaciónalavitalidaddelaAC. La Guía dela Iglesiay delaAC de
1943,permitereconstruir"aposteriori"la implantacióndejuntasdiocesanasy parroquiales
durantelosañosdelaRepública.
18.Cfr.ChiakiWATANABE, Confesionalidadcatólicay militanciapolítica:laAsociaciónCa-
tólicaNacionaldePropagandistasy laJuventud CatólicaEspañola(1923-1936)UNED, 2003;
InmaBLASCO, Paradojasdela ortodoxia.Política demasasy militanciacatólicafemeninaenEs-
paña (1919-1939),P.U.deZaragoza,Zaragoza2003.
19.Los datosdelaJuventudmasculinadeAC enWATANABE, op.cit.,325-326;y losde
lasMujeresy laJuventudfemeninaenBLAsco, op.cit.,pp.255-259.
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caciones,Semanas"Pro EcclesiaetPatria").Capítuloapartemereceelestudio
dela reorganizaciónunitariadelsindicalismocatólicoobrero,tradicionalmen-
tedivididoentre"comillistas"y"libres",y la organizacióndeunplanespecífico
de formacióndemilitantesobreroscristianospor un Instituto SocialObrero
(ISO), dependientedel SecretariadodeObraseconómico-socialesdelaJunta
Central,bajoel impulsodeHerreray deJavierMartín Artajo 20.
Dentro de la ACjuvenil,como en el conjuntode la AC dominó la ten-
denciaapromoverla A.e. general,parroquial,segúnel modeloitaliano,pero
tambiénseiba abriendocaminoel modelobelgadela A.e. especializadapor
ambientes,tal como sereflejaen ciertosartículosen "La Flecha"(órganode
expresióndelaJuventuddeAC), y enlos trabajosy estadísticasdelasreunio-
nesnacionales.Sobretodo adquirióun ciertodesarrollolaJuventudObrera,
siguiendolos pasosmuydefinidosde la JOC belgay francesa.Se fundaron
núcleosdeJuventud Obrera,máso menosautónomosde laJuventudparro-
quial, en Valladolid,el casomásestudiado,y en otrasdiócesis.En julio de
1933en Vitoria secelebróuna"Asambleade cuestionesociales",impulsada
por la JOC de Vitoria, queabordócuestionescandentescomola formación
deun "frentesindical"unitarioantimarxista,junto alostemastradicionalesde
la doctrinasocialde la Iglesiasobrela propiedad,el salarioy la participación
enlos beneficios,y la organizacióncorporativa,segúnel modelodelasSema-
nasSociales21.TambiénseformaronalgunosnúcleosdiocesanosdeJuventud
campesinaperono hansidoestudiados.
En aqueltiempo la separaciónde sexosmarcabala organizacióngeneral
de la AC, por lo que se hacenecesarioestudiarseparadamentelas ramas
femeninasy lasmasculinas.La ramafemeninaadulta(al igualquelajuvenil
masculina)habíanacidoenrealidadantesdelasprimerasBasesde 1926.En
los años20' habíadesarrolladouna actividadformativay socialimportante,
en la líneadeun feminismocatólico,alternativoy críticoal feminismolaico.
20. UnavaloracióndelplandeformacióndelISO encomparaciónconelplanobreris-
ta dela HOAC enL'action catholiqueespagnolet laformation depropagandistesetmilitants
ouvriers:11S0 et I'HOAC en"Elites,engageamente formationenEuropeméridionaleau
XX siecle",Rives nord-méditerranéennes,21,2005,pp.11-23.
21. El casomejorestudiadoesde laJOC deValladolid,J.M. BALENCIAGA La JOC de
Valladoliddesoriginesá1956.ContributionauxdébutsdelaJOC enEspagne,tesisdoctoral,Un.
Lovaina,1980.ParalaAsambleadeVitoria,vid.,CrónicadelaAsambleadecuestionessociales
deVitoria,4vols.,Vitoria1933-1935.
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Al llegarlaRepúblicateníaportantoyaunatradicióndecompromisosocial
y prepolítico,quedebiódepesarconsiderablementeenlareorganizaciónde
la ACE durantela República.Sin embargolo mássignificativoesque,al
parecer,lacoyunturarepublicanasignificóunciertoreplieguedelaactividad
y proyecciónsocialdelasMujeresa un segundoplano.En cualquiercaso,
partiendodelmarcogeneralofrecidoporInmaBlasco22, faltaunestudiocon-
creto,generaly diocesanodela actividadelasMujeresdeAC durantela
República.Aunqueenelrepartodepapelesodivisióndeltrabajosereservara
a losHombreselprotagonismopolítico,y aunquesetrataradesubrayarla
separaciónentrela "accióncatólica"y la "acciónpolítica"esde suponerla
importanciaquepudotenerlaorganizacióndelasMujeres,almenosatítulo
individual,enlamovilizaciónelectoralde1933,y engeneralenla implan-
tacióny actividadpropagandísticadelaCEDA. No hayunestudioespecífi-
cosobreAcciónFemenina,organismointernadeAcciónPopularconstituida
tempranamenteconobjetivospreferentementeelectorales23. Tambiénenel
tiempodelaRepúblicadquirióunnotabledesarrollolaJuventudFemenina,
conunaorientacióny actividadesparalelasy conjuntas,detipoasistencialy
educativo,alasdelaramaadulta24.
Paralelamentealdesarrolloy constitucióndela nuevaAC española,hay
queanalizarladinámicaespecíficadelaAC catalanaligadaenbuenamedida
alaugenacionalista,yportantonecesitadadeunmarcoautónomodentrode
laorganizacióngeneral.La contemplacióndeesemarcoregionalautónomo
22. Inma BLASCO,Paradojasdela ortodoxia.oo, op.cit.,También Mary SALAS,Las Mu-
jeresdela ACE, 1919-1936,Federaciónde Movimientos de ACE Madrid 2003,se plantea
la paradójicareducciónde la actividadsocialy política de la AC de la Mujer en el tiempo
republicano.Qyizá máscorrectamente,no hay quehablar de reducción sino de división del
trabajo.AcciónFemeninadeAcciónPopularsehabría hecho cargode las tareasmáspolíticas,
electorales.
23. Información detalladade la implantación provincial de la CEDA en J. MONGE y
BERNAL,AcciónPopular (EstudiosdeBiologíaPolítica), Madrid 1936.Se pueden cruzar los
nombresdelos diversosComités provincialesdela CEDA y delasdiversasagrupacionescon
los dirigentesdiocesanosy parroquialesdela AC. Aunque según10estatutosestabaexpresa-
menteprohibido a los dirigentesdela AC dirigir los partidospolíticos y comités.
24. Un estudioinédito de Inmaculada Guirado Lara trazaun primer cuadrode su im-
portanteimplantacióny desu actividaden un trabajodeinvestigaciónde doctorado,inédito,
Un. Alcalá; vid. 1.GUIRADO LARA, "La Juventud femeninadeAcción Católica (1926-1936)"
en Iglesiay religiosidad,op.cit.,vol. 1,pp.379-396.
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fueunodelostemasconflictivosdelasBasesde1932.Parecequeenestecomo
en otrosextremoslas directricesvaticanasfrenarono moderaronla orienta-
ción descentralizadorao regionalista.En el campode lasMujeres,ya en los
años10'y 20'la Acción Católica,comohaestudiadoAmeliaCarda Checa25,
habíadesplegadouna notableactividaden el planoeducativo(Bibliotecade
la Dona), sindical,y mutualista.En el campojuvenil tempranamentesecons-
tituyó enBarcelonaunaorganizaciónpropia,la FE]OC, queasumíaa la vez
la conciencianacionalistay el modelode la A.C. especializadapor ambien-
tes.Albert Bonet,posteriormenteconsiliariodela AC españolaentre1946y
1963,(claveenel impulsohaciala "especialización"deesosaños),fueel orga-
nizadordeesaAcción católicajuvenilcatalana,quefuncionóautónomamente
durantela República26.
2. La Acción políticay laAcción Católica27.
Los "organismos"deAcción Popular
"Por primeravezen nuestravidapolíticanosdisponíamosa movilizarlas
masas,adirigir lasmultitudes,aencauzarla opinión,reivindicandolos fueros
de la concienciacolectiva".Así ponderaMonge y Bernalla novedaddeAc-
ción Popular (y la CEDA) comonuevopartidodemasas,a diferenciadelos
tradicionalespartidosdinásticosdeltiempodela Restauración."Las mujeres,
lasjuventudes,los obreros,tresgrandesfuerzasqueal entrarenluchapueden
producir una honda transformaciónen las orientacionespolíticas"eranlos
25. Amelia CARCÍA CHECA, Ideologíayprácticadela acciónsocialcatólicafemenina.Catalu-
ña 1900-1930.Tesis doctoral,Un. Barcelona,Barcelona2001.Una brevesíntesisen"Acción
social católicay promoción de la mujer:el feminismo cristiano",capítulodel libro colectivo,
Clericalismoy anticlericalismoenEspaña,1898-1931,BibliotecaNuevaen prensa.
26. Sobrela FE]OC, vid. la voz correspondienteenDiccionario de Historia Eclesiástica,
escritapor Albert Bonet;AA.VV., LafederaciódeJovesCristiansdeCatalunya.Contribucióa la
sevahistoria,Nova Terra, Barcelona1972;y PereCODINACHS1VERDAGUER,La Federacióde
Joves CristiansdeCatalunya(1931-1936),Claret, Barcelona1990.
27. Era el título de una conferenciade Ángel Herrera en la SemanaSocialde Zaragoza
1934,publicadapor Monge y Bernal comoprólogo de su libro "Acción Popular".Esa distin-
ción erauna de laspreocupacionescentralesdeA. Herrera. En todo esteapartadonosbasa-
mos en la información quesuministra,MONGE y BERNAL,AcciónPopular.Estudiosdebiología
política,1936.
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tres"organismos"surgidosenel interiordela CEDA quehabríandedadesu
implantaciónsocial,popular.
AcciónFemenina28
Partiendodelperfildelfeminismocristiano:"lamujerno debeserotracosa
queel eternofemeninode la vida,igualal hombreen cuantoa su dignidad,
desigualencuantoasusfuncionesy ala misiónqueacadauno le corresponde
desempeñary cumplir"seplanteaMonge la defensade la participaciónde la
mujeren la políticay del sufragio:"Estimoquees necesariasu intervención
en la cosapública,no sólo comoelementode combate,sino másaún como
elementodepropaganda,decohesióny deproselitismo";aunquerecordando
queel principalterrenodel "apostoladofemenino"esla familia,"dondereina
por fuerzadelamor,dondemáspuedesentirsesuinfluenciay dondepuedeser
máseficazsuacción".E117dediciembrede1931secelebróunaprimeraJunta
generalenMadrid paraconstituirla Agrupaciónfemenina,connombramien-
to devocales,constituciónde laJunta y vocalesfemeninasen los órganosdi-
rectivosdeAcción Popular.Entre ellasfiguraJuana SalasdeJiménez, una de
lasprincipalesdirigentesdela AC de la Mujer. ¿Hay quesuponerquebuena
partedela organizacióny dela actividaddela A.e. de la Mujer seintegraen
el trabajodeAcción Populara travésde Acción Femenina?Los finesde la
AsociaciónFemeninadeAcción Populareranlos mismosquelos deAP: de-
fensadelos principiosdeReligión,Familia,Orden,Trabajoy Propiedad.Los
mediose instrumentosparael cumplimientode esosfines,los tradicionales,
siempre"dentrode los procedimientoslegales":"propagandaoral y escrita,
conferencias,cursillos,círculosde estudios,ejerciciosde los derechodepeti-
cióny protesta,aperturadeCentros,Bibliotecas,etc.".
Las InstruccionesparaconstituirunasecciónfemeninadeAP ilustranbien
elperfily la naturalezadela Acción Femenina,"unaorganizaciónpolíticaque
no necesitallamarsecatólicay quenohayqueconfundirconlasCongregacio-
nes,Asociacionespiadosasu obrasparecidas"."Gobernadapor señoras,pero
manteniendounarelaciónconstanteconlasorganizacionesmasculinas,y aún
28. Seguimoselcapítulocorrespondiented MONGE, op.cit.,pp.201Y ss.
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aceptandosu asesoramientopolítico29. El surgimientode Acción Femenina
dentrodeAP teníapuesun objetivopolíticoexplícitoqueeraprecisoorientar
y tutelardesdeAP, y queseconcretaenla creacióndeun"Consejotécnicoase-
sordetresmiembrosdelaJunta deGobiernodeAP", cuyasfuncionesserían
"meramenteconsultivas,informativasy orientadorascercadeunay otraJun-
ta".Setratabapuesdeun Consejointermediario,puenteentrela organización
matriz,Acción Popular,y la dependienteAcción Femenina30.
Especialmentereveladoradelos objetivosy lasfuncionesdela Asociación
Femeninaesla definicióndelasseccionesquedebíanconstituirse:unasección
culturalparala formacióninternade las socias,otra depropagandahaciael
exterior,y otradeCenso,cuyastareaselectoraleseexplicitancontododetalle.
Setratabadeestudiary elaborarun cuadrocompletodelapoblaciónfemenina
"quehayancumplidoo vayana cumplir 23 años"."Es de gran importancia
conocer,no solamentelas partidariasdecididasde la organización,sino las
simpatizantesy lasadversarias,haciendofichasdistintasparacadaunadeestas
clases"31. No setratabasólo de captara las mujeresde la burguesíao de las
clasesmedias,tambiénlasobreras,"modistas,sirvientas,etc"."Las delegadas
de taller,fábricao almacénpodránservirparala distribuciónde propaganda
u otrasfunciones".La doblecuotadesociasactivas,segúnseanobreras(cuota
mensualmínimade0,25)o no ( 1pts),nosindicayalabasesocialinterclasista
quepretendíatener(art.6° del Reglamento).La instrucciónHa aconsejaba
"evitarla multiplicidaddeAsociacionesfemeninas"perosinaludirenconcreto
a ninguna,ni a laspolíticasni a la Acción Católicade la Mujer. Y la instruc-
ción 12arecomendaba lasorganizacionesfemeninasmantenerunaestrecha
relacióncon las Oficinas deA P deMadrid, sin perjuiciode su legítimaau-
tonomía.Las Instruccionessobretodo dan una idea del ambiciosoalcance
político electoralcon el quenacíala Acción Femeninaen el senodeAcción
Popular.Monge subrayala importanciaconcedidaa los trabajoselectorales,
"dedicándosea la correccióndel Censo,visitadomiciliaria..."; y en concreto
destaca"el trabajoque realizaronen las eleccionesde 19 de noviembrede
29.TerceradelasInstrucciones,MONGE, p.210.
30.Art. 14y 15delReglamento,MONGE, p.208.
31. Instrucción7a, MONGE, p.211.
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1933.Fueamaneradeun ensayo,y,enverdad,noesposiblehacerlamejor,
conmásperseverancia,conmásvalor,conmásacierto"32.
Con losmismosobjetivosdelaAcciónFemeninaseconstituyótambién
enMadridlaJuventudftmeninadeAP: "laactuaciónpolítico-socialendefensa
delosprincipiosdeReligión,Patria,Familia,Orden,Trabajoy Propiedad".
La edadlímitedelasasociadaseralos 18años.El capítulodelreglamento
dedicadoalasseccionesmarcaotravezlaimportanciadelastareaselectorales.
JuntoalasseccionesdePropaganday laCultural,sedebíaconstituirla Sec-
cióndecolaboraciónenlalabordepreparacióndeelecciones",enayudadelos
organismosdeAP 33.
La JuventuddeAcciónPopular
Al presentarlatareaespecíficadelaJuventuddeAP, constituidaenMadrid
enfebrerode1932,seveobligadoMongeaplantearse" lproblemadehasta
dóndeesconvenientequelajuventudintervengaenpolítica".Cuandopublica
sulibro,en1935,eraunacuestióncandenteabordadaenlasasambleasdela
JuventuddeAC. ÁngelHerrera,precisamenteensuconferenciaenlaSema-
naSocialdeZaragoza,reproducidacomoprólogodellibrodeMonge,había
insistido,enelmarcodeladistinciónentreacciónpolíticay accióncatólica,
enlanecesidadefrenaresatendenciageneralizada,impulsadaportodoslos
partidospolíticos,deintegrar10antesposiblea losjóvenesenla militancia
política.FrentealasinstanciasdelaJuventuddeAcciónPopularenesadi-
recciónHerrerademandabaexpresamenteretrasar10másposiblelaedadde
ingresoenlamilitanciapolíticadirecta;reservarencambiolatareaformativa
prepolíticalaJuventuddeAC34.Mongenopodíacontradecirestadoctrina,
peroporotraparteelogiayjustificaeltrabajopolíticoespecíficodelaJAP. La
regeneraciónpolítica,lalimpiezadela"viejapolítica"explicabayjustificabala
emergenciadeestanuevageneraciónpolíticatanbienrepresentadaporlosJó-
32. MONGE,p. 217.
33. arto23 de Estatutos,MONGE,p. 221.
34. Ángel HERRERA,AcciónPolíticay AcciónCatólica,lecciónen la SemanaSocial de Za-
ragoza,1934,publicadapor José Monge y Bernal como prólogo de su libro AcciónPopular,
Estudiosdebiologíapolítica,1936,pp.23-45.
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venesPropagandistas.Por otraparteno sepodíadejarel campolibrea"nues-
trosenemigosdetodasclases(que)no descansan i un momentosiquieraen
su labor de propaganday quedirigen todossusesfuerzosa captarla juven-
tud... ".En definitivaeranecesariollegaraunasoluciónintermedia:"...queno
serehuyala intervenciónde lajuventuden estascuestiones,procurandopor
todoslo mediosdenuestroalanceel quesimultaneensusactividadespolíticas
con aquellasotrassocialesy religiosas,siemprebajola direcciónprudentede
otraspersonas,lascualestenganla autoridadbastanteparafrenarlos impulsos
paraencauzarlos sentimientos"35.
Los finesprincipalesde la JAP quedabandefinidosen esteorden:"for-
maciónpolítica de los afiliados,propaganday ayudaal programapolítico,y
orientaciónparala defensadenuestrosderechosciudadanos".El primerob-
jetivo, eminentementeformativo,educativo,y el tercero,determinantemente
"defensivo",marcanla especificidadde la JAP dentrode la CEDA. Según
los EstatutosdelaJAP los límitesdeedaddemilitanciaerangenerosamente
amplios,entrelos 16 y los 35 años,pero inclusola permanenciade mayores
de35 eracontempladaenalgunascircunstancias36. La pertenencia lJAP no
eraincompatiblecon"la libertaddeperteneceracualquieraotraentidadcuyos
principiosno seanincompatiblesconlos deestaentidad"37. Ello haríaposible
por ejemplola pertenencia laJAP desociosdelaAC juvenil,aunqueevitan-
do,segúnlasestrictanormasdelaAC sobresu"apoliticismo"la doblemilitan-
ciadelos dirigentes,y la exposiciónpúblicadesímbolospolíticosenlos actos
específicosde la AC 38, Pero la compatibilidadde militanciasereferíaa otros
partidoscatólicoshacialos queAP manteníaabiertasuestrategiaelectoral.El
artículo 110 del reglamentoexplicitabamásclaramenteestacompatibilidad
basadaenun supuestocarácterprepolíticoo metapolítico(suprapartidista)de
laJAP: "No teniendolaJuventuddeAP un determinadocarácterpolíticode
partido,susafiliadospodránpertenecerapartidospolíticoscuyosprogramao
35.MONGE, p. 224.
36. El arto2°deEstatutos,p.225,presentadosenlaD.G. deseguridadel11demayode
1932;elarto9°delreglamentointernofacultabalaJuntadegobiernoparaadmitirsolicitan-
tesconedadsuperioralos35.
37.Monge,arto20,p.227.
38. Vid. diversasadvertenciasyconsejosde"laFlecha"sobreelapoliticismoenagostode
1934,y entornoalaseleccionesdefebrero36;cfr.Ch.WATANABE, op.cit.,pp.302ss.
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principiosno seanincompatiblesconlos deestaorganización"39. Sin embar-
go el artic.5° del Reglamentointernode la JAP establecíataxativamentesu
dependenciapolíticadeAP: "En susactividadespolíticas,la JuventuddeAP
seguiráexactamentelasnormaspropugnadasy defendidaspor AP".
Los objetivosy tareasespecíficasde laJAP quedanmásclarosen la regla-
mentacióndelas secciones:gruposde distrito,propaganda,culturaly depor-
tiva.
La misiónde los "Gruposde distrito"aludea la accióndefensiva,hipoté-
ticamenteviolenta,comofuerzadechoquefrentea accioneshostiles:"Velar
porquelosderechosdelajuventuddeAP nopuedansercoartadosenlos actos
públicosni ensupropagandapopularo callejeray la actuaciónelectoral"40. El
reglamentodedicaun capítuloespecíficoal controlde la admisiónde socios,
preocupaciónquedebíaresponderaunarealidadpolíticajuvenil muymovili-
zada:un Comité deadmisióndesociosdebíaexaminarcon cuidadotodaslas
solicitudesy "pedirlos informesy referenciasqueestimeconvenientes...".
Monge resumeesquemáticamentela actuacióndelaJAP por secciones:La
deFormación:Círculo deestudiosmunicipalistas;CírculosdeEstudiossocia-
les,Academiaoratoria,cursillosde conferencia,preparaciónde Congresosy
Asambleas;laborcultural,becas,viajes,etc.;biblioteca;actividadestodasellas
destinadasala formacióninternadesusmilitantes.La dePropaganda:Cam-
pañademítines,Conferenciaenbarriospopulares,colaboraciónenactosdela
CEDA, repartodepropagandaescrita.Y entercerlugarla actividadagrupada
por Monge bajo la significativarúbrica de "Defensaciudadana",en la que
incluyelasActividadesdeportivas,la defensade los derechosciudadanosy la
proteccióny defensaen díadeelecciones,tareasestasúltimasasignadasa los
"Gruposdedistrito".
En las conclusionesaprobadasen el último congresonacionalde la JAP,
diciembre1935,seapreciala radicalidadde suplanteamientocontrarrevolu-
cionario,y la necesidad eestarpreparadosparadefenderportodoslosmedios
susposiciones.Alusión claraalclimadeviolenciadelmomento,especialmente
presenteenlasorganizacionesjuveniles,utilizadascomofuerzadechoque.La
39. arto11°,Reglamento,MONGE p. 230;el arto12°establecíarotundamentela expulsión
delasociadoa partidosincompatiblesideológicamente.
40. Art. 52 del Reglamento,Monge, p. 239.
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mismaalusiónal cultoa"losmártiresquenosprecedieronenla lucha"erauna
apelaciónalascondicionesviolentasdelcombate41, La identidadprogramáti-
cay políticadelaJAP quedóafirmadaespecialmentenlos 19puntosaproba-
dosensuAsambleadeEl Escorialenabrilde1934,queMonge presentacon
amplitudenlasponenciaspresentadasendichaAsamblea42, Los títulosdelas
ponenciassonsuficientementesignificativosdel idearioo programa.
AcciónObrerista
PonderaMonge al referirseaAcciónObreristaque"Acción Populares el
único partido de derechasquetienemasay contenidosocial",peroconfiesa
que setratade un objetivoaúnno conseguidoa finalesde 1935.Se tratade
una iniciativaestrechamenteligadaa la figuradel sindicalistacatólicoDimas
deMadariagay Almendros,planteadayaen1927,perosobretodo,conelcon-
junto de iniciativasdeAcción Popularenla coyunturarepublicana:un primer
llamamientodeÁngel Herreraenun banqueteel 12dejulio del31 ("hayque
pensarenun partidoobreroen el queentrentambiénlos obrerosintelectua-
les"),concebidocomo una secciónde diputadosobrerosdentrodel partido
católico;unacenaen el otoño del31 del sacerdoteRafaelSanzdeDiego,del
diputadoagrarioDimas de Madariaga,y del ferroviarioJose Ramón Otero
Pumares.En diciembredel 31 se constituyedentrodeAcciónNacionaluna
secretaríaconcedidaaMadariaga,el1 deabrilde1932seiniciala publicación
delperiódicoIdeas,y el 7 dejunio del32 seescribenlos primerosEstatutosy
el ReglamentodeAcciónObrerista,alavezqueseabreunasedesocial;enmayo
de 1933selanzael primermanifiesto,surgenlos primerosComitéslocalesy
seempiezaapreparaun primerCongresoqueala alturadefinalesdel35'aún
41. Monge terminala referenciahistóricaa la gestacióndeAN -AP Y susorganismos,
conla relacióndelos militantesmártires,sacrificadosendistintascircunstanciaspolíticas,
agostode132,noviembred l33,diversosmesesdel34,Y sobretodooctubredel34enMieres,
Moreda,Oviedo,GranadayZaragoza.Monge,op.cit.,pp.360-361
42. MongecitalasAsambleasemestralescelebradasporlaJAP: enMadrid(20-21abril
34),enSalamanca(1julio 34),enTo1edo(6enero35),enZaragoza(8julio 35)yenMadrid
(17diciembre35).AdemásdelasConcentracionesnEl Escorial(22ari134),Covadonga(9
septiembre34),Ulcés(26mayo35),MedinadelCampo(29junio35),Santiago(1septiem-
bre35)Monge,op.cit.,pp.250-251.
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no ha llegadoa celebrarse."Por muchascircunstancias,dice genéricamente
Monge, estaobra,queeradeseadapor todos,no ha logradohoy aúnreunir
los numerososComitésy organizacionesquebajosunombrey programahan
surgidoentodaEspaña..." 43.
No aludeMonge a las tensionesy divisionestradicionalesdel sindicalis-
mo católicoobrero,entrelos confesionales(Nevares)y los libres(Gafo), que
apenassevana superaryaen 1936conla constitucióndeunaconfederación
unitaria(la CESO); ni tampocoa los trabajosparalelosde formaciónde lí-
deresobrerosque el secretariadosocialde la AC estaballevandoa cabo a
travésdelInstitutoSocialObrero.El "partidosocial-obrero"quepretendíaser
Acción Obreristano podíaconstituirsemásquesobreesabasesindicalobrera
católica,tandébily divididaaúnen los añosrepublicanos.No esextrañoque
a diferenciade la Acción Femeninao de laJuventuddeAcción Popular,Ac-
ciónObreristafueramásun proyectoqueunarealidad.Por 10demás,el título
"obrerista"revelael carácterampliamenteinterclasistade la organización,tal
comoseapreciaenlos estatutosy reglamento,o enla firmadelmanifiestode
octubrede 1934,en la quejunto a obrerosseencuentranalgúnestudiantey
algunosprofesionales44.
El programadeAcción ObreristaqueglosaampliamenteMonge era,como
no podíasermenos,un compendiodelos principiosde la doctrinasocialca-
tólicasegúnlasorientacionesdelasencíclicas:lascondicionesdeunarelación
armónicaentreel capitaly el trabajo;el principio de la "corporaciónobliga-
toria pero sindicaciónlibre";el ideal de creaciónde pequeñospropietarios
y patrimoniosfamiliares;una ordenaciónespecialde trabajofemeninosobre
la basede una clasificacióngeneralde las profesionesen "preferentemente
masculinas,preferentementefemeninasy propiasindistintamentede ambos
sexos"45.
43. MONGE, op.cit.,p. 317,Confiesa quela información quepresentaapartede la trans-
cripción de estatutosy reglamentoesel fruto deuna"detenidaconversacióncon el secretario
generaldeAcción Obrerista",Dimas de Madariaga.
44. "Acción Obrerista al Proletariado de España", con las firmas correspondientes,in-
cluidauna SecciónfemeninadeAcción obrerista,reproducidoen Monge, pp. 326-331.
45. MONGE,pp. 317-325.
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3. Sindicalismoaconfesionalyfrentesindicalúnico antimarxista46
La AsambleadeCuestionesSocialesdeVitoriaú"ulio1933)
La Asambleadecuestionessociales,celebradaenelSeminariodeVitoria
enjuliode1933,respondebastantebienalmodelodeunaSemanaSocial.Se
puedeconsiderarunaSemanaSocialregional,promovidaporla diócesisde
Vitoria(obispoMúgica,Asociacióndecurassociólogosvascos,y laJOC dio-
cesana),queseanticipaporuntiempocortoalareanudaciónanivelnacional
delasSemanasSocialesorganizadasahoraporel Grupodela Democracia
Cristiana(SeverinoAznar)enelmarcodelasactividadesdelanuevaAcción
Católica.Al igualquelasSemanasSocialeslaAsambleadeVitoriaseplantea
elestudiodeunaseriedecuestionestípicasdeladoctrinasocialdelaIglesia,
enelhorizontedelaRerumNovarumy teniendoencuentalasúltimasorien-
tacionesy directricesdela QuadragessimoAnno.LaAsamblea,comolasSema-
nasSociales,esportantounasemanadeestudioyreflexióndepropagandistas,
aunquetratadeconcretary aplicarlasorientacionesyprincipiosdoctrinalesa
losproblemasdelacoyunturarepublicana.Y así,juntoalestudiodelderecho
depropiedad,el salario,la participaciónenlosbeneficios,etc.,seplantean
cuestionesprácticasdeactualidadypolémicascomoel"apoliticismo"delaac-
ciónsindical,y lanecesidadyviabilidad eunfrentesindicalcatólicoúnico.
En laAsambleadeVitoriaparticiparoncomoponentesfigurasdestacadas
delapropagandasocialcatólica,preferentemented lámbitovasco-navarro,
comoeljesuitaAzpiazu,elfuturoobispoPildain,o elconsiliariodelossindi-
catoscatólicosnavarros,BIasGoñi.Tambiénalgunasfigurasdelcatolicismo
socialy políticoespañolcomoel sindicalistay diputadopolítico,Dimasde
Madariaga,o eldirectordeEl Trabajo,Moner,o dirigentesdelsindicalismo
valenciano;peroestánausentesalgunosotrospropagandistasdestacadosdel
catolicismosocialcomoSeverinoAznaro Arboleya,o Gafoo Nevares,por
citaralgunosdelosmásrepresentativos,quesíestaránpresentesenlaSema-
naSocialdeMadriddelmismoaño1933.Entrelosasistentesy adheridosa
laAsambleaestánpresentes,cornoerahabitualenlasSemanasSociales,los
46. Toda la información y lascitasestántomadasdela CrónicadelaAsambleadeCuestio-
nessociales,publicadaen Vitoria en 4 vols. Entre 1933y 1935.
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propagandistasclérigosy seglaresdela acciónsocial,juntoa los sindicatos
católicosy otrotipodeasociaciones.Aunquehaypresencia,inclusoentrelos
ponentes,deotrasregiones,epuedeapreciarelpesomayoritariodeloshabi-
tantesdeVitoria,Bilbao,Pamp10na.
Aún siendodominanteltonosocial,tantoenla reflexióndoctrinal,aca-
démica,comoenlasorientacionespropagandísticas,sehacepresente,inevi-
tablemente,lpesodelacoyunturapolíticarepublicana,marcadaporlacon-
frontaciónabiertacatolicismo-laicismo,especialmentetraslaaprobacióndela
leydeCongregaciones.Esapreocupaciónpolíticadecaráctereminentemente
defensivoeintegristaparecesobretodoenelmitindepropagandapolítica,
quecierrala semana,enelqueparticiparonPi1dain,Madariagay PérezSolís
(quesustituyóaultimahoraaJoséMaríaGil Robles).En susdiscursos,es-
pecialmenteeneldeldiputadoy sindicalistacatólico,Madariaga,y eneldel
exrectordelaUniversidadeValladolid,Gonzá1ezdeEchávarri,enun tono
muydiferentedelasponenciaso leccionesacadémicas,eplanteadeforma
dramáticaenun estiloproféticoo apocalípticoel combateineludiblecato-
licismo-laicismoqueenvuelvey condicionatodala accióncatólica,incluida
laacciónsocial.En esosdiscursos,adiferenciadeloscriteriosmásbienpo-
sibilistasdominanteseneltratamientodelapo1iticismoo delfrentesindical
profesional,parecedominarla tendenciamáscombativaeintegristasobrela
posibilista.
Lo queparececlaroesqueapesardecelebrarseenladiócesisdeVitoria,
entornoalSeminario,nodomina(onoeshegemónica)lacuestiónaciona-
listavasca.Sóloseplantea,ciertamentedemanerapolémica,enel apartado
dedicadoalanecesidadehacerun"frenteúnicosindicalcatólico",enelque,
comoaconsejaAzpiazu,sefederen(nosefusionen)ysecoordinenparaciertos
objetivosprofesionalesy políticos,lossindicatoscatólicos,losprofesionaleso
libresylos"solidarios".En elmítinpolíticodelfinaleldiscursodeMadariaga,
o eldeGonzá1ezdeEchávarri,no tienenaparentementeningunadificultad
enplantearsudefensadelcatolicismoespañol,sinningúntipodeadvertencia
oreferencialnacionalismovasco.
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Sindicalismoaconfesionalyfrentesindicalúnicoantimarxista
Comosehaseñalado,elclimayeltonodominantenlasconferenciasyen
lasconclusionessel"social",marcadoporlareflexiónsobrelosgrandestemas
clásicosdela doctrinasocialdela Iglesia:lapropiedad,el salario,lapartici-
paciónenlosbeneficios,tratadosdeformapreferentementeacadémica.Pero
alIado de losgrandesprincipiosseplanteantambiéncuestionespolémicas
relacionadasconpropaganday la organizacióndelaacciónsocialy sindical
católicaenlaconflictivacoyunturarepublicanas:elapoliticismodela acción
sindical,la necesidadeun frentesindicalcatólicounido,lautilidaddelos
métodosformativosdelaJOC, queenestemomentoseestánensayandoen
algunasdiócesis.La cuestióndel"frenteúnicosindicalobrero"fuetratadoen
cuatromemoriasy endosponencias,unadelsacerdoteBIasGoñi,y otradel
jesuitaJoaquínAzpiazu.Comoseñalanvariasmemoriasy ponenciaselanti-
marxismoerael objetivoy el contenidoaglutinantedela unificacióndelos
diversosindicatoscatólicosfrenteaotrasposiblesdiferencias.Peroladificul-
tadprincipalseguíasiendola distintaformadeentenderlaconfesionalidad
o elobjetivomáso menosprofesionaldelsindicatocatólico.Además,enel
ámbitovasco,aparecemoderadamenteelfactornacionalistaquesignificabal
importanteimplantacióndelsindicatonacionalista"SolidaridadeObreros
Vascos".
La ponenciadeBIasGoñi teníaelencargoderesumirlasmemoriaspre-
sentadasy seplanteólosprincipiosbásicosenlosquehabíadedescansarla
construccióndeesefrenteúnicosindicalcatólico.Citandoprofusamentelas
encíclicas,especialmentelaúltimadePío XI, y otrasorientacionesmásco-
yunturalesdela SantaSede,planteaGoñi lostresprincipiosbásicos:lalegi-
timidaddelasociacionismoobrero(yapresentenRN), ladistinciónentrela
AcciónCatólicaensentidoestricto,segúnlasorientacionesdePío XI, y la
acciónsindicalo política;y entercerlugar,encuyaargumentaciónsedetiene
especialmente,la polémicacuestióndela confesionalidaddelos sindicatos
católicosquetantadivisiónhabíaprovocadoenelsindicalismocatólicoespa-
ñolhaciendoinviablehastaelmomentolaconstitucióndeunaconfederación
sindicalunitaria.Por la extensiónqueGoñi dedicaa la exposicióndeeste
tema,yporlareferenciadelacrónica ldebatequesuscitólaaprobacióndelas
conclusionessobreestacuestión,seconfirmalapervivenciadelapolémica.El
criteriodefendidoporGoñi,aprobadobásicamenteenlasconclusiones,erala
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pertinencia(yconveniencia)delsindicalismomásprofesionalo menosconfe-
siona1,un confesiona1ismode"tercergrado"segúnunaclásicatipo10gíadeTo-
ni010(quesecita),queafirmabala inspiraciónmoralcristianadelsindicalismo
católico,sin hacerlaexplícitopor diversasrazonesde oportunidad.Goñi no
citabaalprincipalpropagandistaenEspañadeestemodelo,eldominicoGafo,
perosí citabaun artículodoctrinaldeotrodominico,el P.Matías Garda 47.
La conferenciadeljesuitaAzpiazu no secentrótantoen la cuestiónde la
confesiona1idadsino en la posibilidaddeuna alternativasindicalunitariaen
concretoen el País Vasco:su propuestade "Union Interfedera1Regionalde
Trabajadores",envez deuna fusiónforzadae imposible(desaconsejab1epor
ello) de lastresorganizacionesindicalescatólicaspreexistentes.En su con-
ferenciatrazabaun balancecuantitativode la implantaciónrespectivade los
sindicatos"católicos",los "profesionales",antiguos"libres",y los "solidarios",
nacionalistas,encadaunadela provinciasvascas.La pecuharidaddecadauna
de ellas,la desigualimplantación(mayoritariamentedel sindicalismonacio-
nalista)delastressindicalesaconsejabaunaorganización"interfedera1",frente
a una imposiblefusión,quepermitieraestableceren algunascircunstancias
(comolaseleccionesajuradosmixtos)un frenteelectoral,capazdecompetir
conelsindicalismosocialista.La propuestafederalparaelPaísVascosebasaba
enunavaloraciónpositivadeotrasexperienciasextranjerasy dela Internacio-
nal sindicalcristianadeUtrecht48•
Balanceprovisional. ''La distincióndeplanos"
Como hipótesisprovisionalsepuedeconcluirqueenla coyunturarepubli-
canasefueabriendocaminoy asentandoenel senodelMovimiento Católico
españolaquellatendenciamás"posibi1ista"quehabíapugnadoen desventaja
47. Artic. En La CienciaTomista,1921,p. 346
48. Azpiazu, Conferencia en la Asamblea, Crónica,t. 4, pp. 80-9 '. La interferenciadel
factor nacionalistavascocomo obstáculoen la constitución de un frente sindical único es-
tabatambiénplanteadaen la memoriapresentadabajo el seudónimo"Bonifacio". En esta
memoriaseconteníanadvertenciascríticasbien explícitasa las conse,cienciasde la posición
nacionalistavascapor partede algunosclérigos.Apelaba a la posición de la Santa Sede en
situacionesanálogasde conflicto como enel casobelga... , Crónica,t. 4, pp. 18-21.
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en los añosanteriores,especialmenten los añosdel Primado Guisasolaen
Toledo entre1914y 1920,frenteala siemprehegemónicatendenciamásin-
tegrista.El seguimientoy procesodel"Grupo delaDemocraciaCristiana",los
combatesparticularesdel canónigoasturianoArboleyacon los "comillistas",
la polémicaentreeljesuitaNevaresy el dominicoGafo sobrela confesionali-
dady la profesionalidadde los sindicatoscatólicosilustranbienesecombate
desigual.La coyunturarepublicanapermitióa la tendenciaminoritariacon-
vertirsebrevemente,mientrasduró la República,enhegemónicay liderarlas
diversasiniciativasenel terrenopolíticoy sindical.El elementocentraldeesa
nuevaformadeentenderla accióndeloscatólicosera,apartedelprincipiode
la accidentalidadelasformaspolíticas,la distincióndeplanos.En primerlu-
garla distinciónentrela nueva"accióncatólica",segúnel modelodePío XI, y
la acciónpolíticapartidista;ensegundolugarla distinciónentrela acciónsin-
dical,"profesional",y la accióny formaciónsocialcatólica,ensentidoamplio
comoobjetivoevangelizador.En eltiempofueeldominicoGafo,quizá,quien
mejorformulóy practicóenel terrenodela acciónsindicalesa"distinciónde
planos". La cuestiónpendientedela unidaddel sindicalismocatólicoobrero,
trasel fracasodela Confederaciónsindicalobreraimpulsadapor Guisasolaen
1919,cobróun notableimpulsoen el tiemporepublicanoenel marcode las
propuestasdesindicalismoprofesionalpropiciadaspor Gafo.
Por supropianaturalezala nuevaAcción Católica(modeloPío XI) sedefi-
níapor elprincipiodel"apoliticismo",quemásbienhabríaqueentendercomo
"apartidismo",puesprecisamentela AC juvenil tratabadeformarasussocios
en los principiosmoralesbásicosparaunafuturamilitanciapolítica.Por otra
partela nuevaAC no descartabala acciónpolíticaconcertadade los católi-
cos,por encimade las diferenciaspartidistas,en casode extremanecesidad
o urgencia.Pero la insistenciade Herreray de los dirigentesde laJuventud
de AC hastala primaveramismadel 36 en el apoliticismode la Juventudy
en la necesidadde preservadade una militanciapartidistaprematuray de
la violenciapolíticason elementossignificativosquizápocovaloradospor la
historiografía.En todo casola verificaciónde la aplicacióny validezde este
principio deseparacióndela "accióncatólica"y la "acciónpolítica"debellevar
aun análisisconcreto,enel planoprovincialy diocesano,dela relacióndelas
organizacionesy los miembrosde la Acción Católicacon los deAcción Po-
pulary la CEDA. Las pistasreferidasenel libro deMonge y Bernalsonuna
guíaa explorar.
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En sumaa la alturadejulio del36,enmediodetodaslastensionesy
violencias,estabaenmarchaunprocesode"modernización"delMovimiento
Católicoespañol,basadoenla aplicacióndelprincipiodela "distinciónde
planos",cuyocursoquedóinterrumpidoporelestallidodelaguerracivily la
violenciarecíprocamenteexcluyentegenerada.El resultadodelaguerrade-
volvióa la tendenciaintegristala hegemoníantelaposibilidad ecumplir
plenamente,sinconcesionesal"malmenor",la tesisdela "cristiandad".Era
segúnelsacerdoteCanteroCuadrado"lahoracatólicadeEspaña".
Anexo
ProgramadelalAP Ponenciasyponentesdela
AsambleadeEl Escorialabril193449
1. "Espírituespañol.PensarenEspaña.Trabajarpor España.Morir por
España",pordonManuelAlvarezdeToledo
2. "Disciplina.Losjefesnoseequivocan",porRafaelEsparza.
3. "Juventud.Fe.Arrojo.Voluntad.Espíritujovenenlapolíticanueva",por
donAntonioBermúdezCañete.
4. "Derogacióndelalegislaciónsectariay antiespañola",pordonLuciano
delaCalzada,diputadoaCortesporValladolid.
5. "Familiacristianacontramodernismopagano",por donJosé Ramón
PrietoNoriega.
6. "Fortalezadela Raza.Educaciónpremilitar.Abolicióndelsoldadode
cuota",pordonMarianoSerrano.
7. "Libertaddeenseñanza.LoshijosnosondelEstado",pordonJoséMa-
ríadeAlarcón.
8. "El amordelaregión,basedelamoraEspaña",porlaDirectivadelaJ.
A. P.Navarra.
9. "Especialización.Máspreparaciónymenosdiscursos",pordonCarlosde
lnza.
10. "NuestrarevoluciónesdeJusticiaSocial.Ni capitalismoegoístani mar-
xismodestructor",pordonFedericoSalmón.
49.MONGE,Op. cit.,pp.252-308.
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11. "Máspropietariosy másjustadistribucióndela riqueza",pordonJosé
MaríaHueso.
12. "Guerraalseñoritismodecadentey alavaganciaprofesional.Reconoci-
mientodetodaslasactividades.-Trabajoparatodos.El quenotrabaje,
quenocoma",pordonPabloCeballos.
13. ''Antiparlamentarismo.Antidictadura.El puebloseincorporalGobier-
nodeunmodoorgánicoyjerárquico,noporlademocraciadegenerada",
por don RamónSerranoSuñer,diputadoa Cortespor Zaragoza,de
AcciónPopular.
14. "ReconstruccióndeEspaña.Guerraalaluchadeclases.La economíal
serviciodelaNación",pordonJoaquínLópezdeAndújar.
15. "Españafuerte,respetadaenelmundo",pordonLuisMontes.
16. "Primero,la razón;frentea la violencia,la razóny la fuerza",pordon
AdolfoNavarrete.
17. "Prestigiodela autoridad.Poderejecutivofuerte.Prevenir,mejorque
reprimir",pordonAntonioM. Valentín.
18. Ante losmártiresdenuestroideal:presentey adelante",pordonJulio
MorenoDávila.
19. ''Antetodo,España,y sobreEspaña,Dios",pordonJoséMaríaValien-
te.
20. "Formacióndoctrinal",pordonGregarioSantiagoy Castiella
21. "LasJuventudesdeAcciónPopulary lostrabajosdemovilizacióncivil",
pordonAvelinoParrondo.
22. "LaJuventuddeAcciónPopulary lasComisionestécnicas",pordonJosé
MaríaPérezdeLaborda.
23. "EspíritumunicipalistadelasJuventudesdeAcciónPopulardeEspaña",
pordonRamóndeMadariaga.
24. "OrganizacióndeJuventudesdeA. P.",porlaJ. A. P.deMadrid.
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